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Reales órelenem.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del T. de N. D. J. Ca
rro.-----Concede licencia al Comle. D. 1. Díaz.—Sobre rectificación de
efectividad en sus empleos de dos Ts. de inta—Resuelve instancias
de un contramaestre y de varios cabos de mar y de Artillerla.--Dispo
ne que hasta que no cuenten 18 años los educandos de cornetas y tam
bores no puedan ingresar como soldados.—Cambio de destino de varios
Id.—Convoca plazas entre marineros para que hagan un curso de elec
tricidad en la Escuela de Aplicación.—Concede cruz de San Hermene
eiró
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gildo a un condestable. —Concede permuta de cruces a dos contra
maestres.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Nombra primer delineador del nuevo
reglamento al segundo D. U. Rodríguez.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede abono de gratificación al segundo
capellán D. J. Santiago.—Resuelve instancia de un escribiente.—As
censo de un id.
INTENDENCIA GENERAL.—Destinos al Cr. de N. D. J. P. Biesa y al id.
de F. D. V. García,
SERVIGIOS SANITARIOS.—Aprueba reglamento y programa para la en
señanza en los Laboratorios de Bacteriología.
p xN A T prl s?,DENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Juan Carro y Andrés,
en súplica de que le sean concedidos dos meses de
licencia por enfermo para Madrid, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, disponiendo, al propio tiempo, que
durante el disfrute de la referida licencia ¡perciba
sus haberes por la Habilitacion general de este Mi
nisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. -MiniStro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de abril de 1920.
El Ahuh•ante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trución.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuarpo de Infantería. de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el co
manclante de Infantería de Marina D. Manuel Díaz
Serra, y vista el acta del reconocimiento facultati
vo sufrido, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce
derle dos meses de licencia por enfermo para Cá
diz, Sevilla y esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1920.
ziLLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armadg.,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la orte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores....
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en real
orden de 10 del actual, dice a este de Marina lo
que sigue:
« Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy a los Capitanes generales de la tercera, cuarta,
octava regiones, Canarias y Comandantes genera
les de Melilla y Ceuta, lo siguiente:—El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que las reales
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órdenes que se indican en la siguiente relación, por
las que fueron ascendidos a su actual empleo los
catorce tenientes de Infantería que en la misma se
expresan, y que da principio con don Luciano Cano
Gutiérrez y termina con D. Carlos López Hidal
go, surtan efectos administrativos desde el mes si
guiente a la efectividad que se les asignaba a estos
oficiales por dichas soberanas disposiciones».—De
real orden, comunicada por dicho señor Ministro,
lo traslado a V. E. para su conocimiento, por ha
llarse comprendidos los tenientes D. Dámaso Alon
e() Quesada y D. Manuel Manso de Zúñiga y Ló
pez de A.yala, ascendidos en 14 de julio de 1919 y
7 de enero de 1920, y con la efectividad de 25 junio
y 4 septiembre de 1919, respectivamente».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de abril de 1920.
Almirante jefe del Estado Mayor centra;
José .41.4 Ch a (.36n
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de ;dar
tagena..
Señores
-
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Si'.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Ferrol, del
primer contramaestre de la Armada D. Andrés Lo
renzo Borja, que solicita le sirva de condiciones
hábiles para el ascenso el tiempo que permanezca
en el destino de la Base naval de Ríos (Vigo), el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, y teniendo en cuenta
lo dispueslo en el art. 8.° del vigente reglamento
del cuerpo de Contramaestres de la Armada, se ha
servido desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de a bril de 1920.
•El Almirante Jefe del Estado Mayor centra:,
José M.' Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Marinería
Excmo. Sr.: Vista instancia la documentada, cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Ferrol, del cabo de mar, licenciado, Andrés Gómez
Díaz, que solicita volver al servicio activo de la
Armada por dos años como, enganchado, S.,M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se acceda
a los.deseos del recurrente, toda vez que reúne los
ae.
requisitos prevenidos, con los premios y ventajas
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915,
debiendo pasar al apostadero de Cartagena a pres
tar los servicios de su ciase.
Lo que do real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
»sé NI.a Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada, cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Cartagena, del cabo de mar. licenciado, Indalecio
Fuentes Llorca, en la que solicita la vuelta al ser
vicio activo de la Armada por dos años, corno en
ganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se acceda a los deseos del recurrente, toda
vez que reúne los requisitos prevenidos, con los
premios y ventajas que determina el real decreto
de 4 de junio de 1915, debiendo pasar al citado
apostadero de Cartagena a prestar los servicios de
su clase.
Lo que de'real'orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 28 de abril de 1920.
El Almirante Jefe doi Estado Mayor central,
i()Sé ya Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y \larina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada, cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Cartagena, del cabo de Artillería de la dotación del
contratorpedero Osado, Salvador Navas González,
que solicita continuar en el servicio por dos años,
como reenganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer se acceda a lo que solicita el in
teresado, toda vez que reú.ne los requisitos preve
nidos, con los premios y ventajas que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 28 de abril de 1920.
El Almirante Jefs del Mustado Mayor centra(
José M. °tacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Siendo crecido el número de corne
tas, tambores y educandos que ingresados en el
servicio de menor edad, para ocupar dichas pla
zas, solicitan después pasar de soldados a las aca
demias de aspirantes a cabos, dando lugar a que
no se hallen nunca completas las bandas de los re
gimientos, lo cual redunda en perjuicio del servi
cio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2.' Sección del Estado Mayor central,
ha tenido a bien disponer que los voluntarios con
destino en las bandas de los regimientos no puedan
solicitar su ingreso en dichas academias hasta que
cumplan los 18 arios, edad mínima señalada para
el ingreso de los voluntarios como soldados, de
biendo tener la talla reglamentaria en el Cuerpo y
la robustez necesaria para prestar el servicio de
soldado, acreditada mediante el oportuno reconoci
miento facultativo, prohibiéndose también que los
educandos de cornetas y tambores pasen o sean
agregados como educandos a la música.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 26 de abril de 1920.
fl:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a ChaeÓn.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) ha te
nido a bien disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación, que encabeza
el corneta Nicolás Retamosa Gagos y termina en el
soldado José Rubio Alvarez.
Es asimismo la voluntad de S. M., que por el
2.° regimiento se nombre un tambor que reuna las
debidas condiciones para la compañía de orde
nanzas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 23 de abril de 1920.
gl Almirante Jefe del gel:ad° Mayar central,
José Al. Chacón.
Señores....
Relaelén que se cita.
PERTENECEN
REGIMIENTO
1.
Compañía de ordenanzas
2°
Obinpaiiia de ordenanza‘s
Idem íd.
Idem íd.
IdeM id.
3.°
1.°
1.6
2.°
NOMBRES
CORNETA
Nicolás Retamosa Gagos
TAMBOR
Antonio García Navarro
SOLDADOS
Francisco Sanz Torres
Isidoro Barba Moncayo
Antonio Reyes Rioja
José García Gutiérrez
Miguel Figueroa Martínez
Blas Ríos
Francisco Ros Blanco
Francisco Romero Jiménez
José Rubio Alvarez
SE LES DESTINA
-.-.1117.-■ e
REGIMIENTO
Compañia de ordenanzas
á. o
3.°
8.°
1.°
1.*
1.°
Obnipañia dé ordenánial
Mem íd.
Idem íd.
Idem id.
Madrid, 23 de abril de 1920.—E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central, José M. Chaeón.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Se convocan 30 plazas entre los marineros
ingresados en el servicio en el año actual y hayansido dados de alta en su instrucción militar y mari
nera, que deseen ingresar como alumnos en la Es
cuela de Aplicación, para hacer curso de electrici
dad.
2.0 Dichos individuos deberán saber leer, escribir y las cuatro reglas de aritmética, siendo preferidos entre los solicitantes los que tengan algúnoficio manual.
3.0 Los Comandantes de los buques y dependencias, al cursar las solicitudes al Estado Mayorcentral, informarán si los promoventes tienen losconocimientos y condiciones exigidas, y en qué grado de perfección, no debiendo cursar las de los
que no lean con facilidad y soltura,
IP
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4•0 Una vez recibidas las solicitudes en el Estado
Mayor central, se enviarán al General Jefe de la di
visión de instrucción, para que, examinadaspor el
personal que éste designe, determine el orden de
prelación que deberán ser llamados los solicitantes
para su examen y admisión, en su caso, hasta com
pletar el número de alumnos anunciado.
5•0 Dicho general podrá dirigirse directamente
a los Comandantes generales de los apostaderos y
escuadra a que pertenezcan los solicitantes para pe
dir les sean enviados.
- 6.0 El plazo para cursar las instancias al Minis
terio terminará el día 20 de mayo próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. \linistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de abril de 1920.
El Almirante Jets d& Estacio Ni:Á:voy ~al.
José M.a Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz. Ferrol y Cartagena.
. Sr. Comandante general de la escuadra da ins
trucción
Sr. Genéral Jefe de la división de instrucción.
_ Señores...._.
Orden de San Hermenegiido
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, en real orden comunicada fecha veinte del
presente mes, dice a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, lo siguiente: «El Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden do San Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder al 2.° condestable de la Armada don
Ricardo Orjales Pita, la cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de 2 de diciembre de 1919».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Recompensas
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, en real orden comunicada fecha nueve del
corriente mes, dice a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E a
este Ministerio con real orden de 1.° de marzo de
1919, promovida por el primer contramaestre, gra
duado de alférez de navío, D. Manuel Requeijo
Grandal, en súplica de que le sea permutada una
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo
que obtuvo según real orden de 4 de octubre de
1897, por otra de primera clase de la misma Orden
y distintivo; teniendo en cuenta lo prevenido en
real orden circular de 5 de diciembre último (DiAmo
OFICIAL núm. 276), el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado, por considerar compren
dido al recurrente en el art. 30 del reglamento de
la Orden, aprobado por real orden de 30 de di
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660)».
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 28 de abril de 1920.
FiAltnirante Jefe del Estado Mayor central,
eJosé M.a Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en real orden comunicada fecha ocho
del corriente mes, dice a este Ministerio lo que
sigue:
«Excmo. Sr : Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con real orden de nueve de agosto
último, promovida por el 2.° contramaestre de la
Armada, graduado de alférez de fragata, D. José
Riveira Peña, en súplica de que le sean permuta
das dos cruces de plata del Mérito Militar con dis
tintivo rojo que obtuvo según reales órdenes de
6 de abril de 1912 y 18 de mayo de 1916, por otras
de primera clase de la misma Orden y distintivo;
teniendo en cuenta lo prevenido en real orden cir
cular de 5 de diciembre último (D. O. núm. 276), el
Rey (q. D. g.) so ha servido acceder a lo solicitado,
por considerar comprendido al recurrente en el ar
ticulo 30 de la Orden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660)».
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor e,entral,
José M.a Chaeón.
Sr.General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Construcciones nastales
Delineadores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficicial nú
mero 682, fecha 10 del actual, del Comandante ge
•-‹
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neral del apostadero de Ferrol, con la que remite
acta del resultado de los exámenes verificados en
aquel arsenal para la provisión de una plaza de
primer delineador de nueva organización, con des
tino a la Academia de Ingenieros y Maquinistas de
la Armada, convocada por real orden circular fe
cha 31 de enero próximo pasado (D. O. núm 26),
S. 151. el Rey (q. 131,1g.), de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de construcciones navales, civiles e
hidráulicas, ha tenido a bien ordenar se adjudique
la plaza de primer delineador de referencia al se
gundo D. Ulises Rodríguez y Domínguez, señalán
dosele la antigüedad de 6 del mes actual, fecha del
acta.
De real orden lo digo a -y . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroi
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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S n'idos auxilia.res
Cuerpo Eclesiástico
Excmo, Sr.: Vista la propuesta cursada a este
Ministerio por el Comandante general del aposta
dero de Ferrol, a favor del segundo capellán del
cuerpo Eclesiástico de la Armada D. José Santiago
Rodríguez, para el percibo de la gratificación co
rrespondiente a tres quinquenios y una anualidad,
por haber cumplido en dos del actual diez y seis
años de efectividad en su actual empleo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios auxiliares e Intendencia ge
neral de este Ministerio, se ha servido disponer que
al recurrente le corresponde, desde la revista del
mes de mayo próximo, la gratificación de dos
quinquenios y seis anualidades, o sean mil seiscien
tas pesetas anuales, con arreglo a lo prevenido en
el apartado t) de la base 11.a del real decreto de
primero de julio de 1918 (D. O. núm. 147).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1920.
A LLENDESALAZAR
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Comandante general del apostadero de Ferro]
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
primera clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
don Antonio Parrilla Lobo, con destino en el Ne
gociado 5•0 (Material) de la 2.a Sección del Estado
Mayor central, en la cual suplica que habiendo as
cendido a su actual empleo por real orden de 17 de
noviembre del año último, como resultado del real
decreto de 13 del mismo mes, se rectifique su anti
güedad, concediéndosele la correspondiente al día
que por pase de los escribientes de primera al
nuevo reglamento tuvo vacante para el ascenso al
empleo que hoy disfruta, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Asesoría ge
neral de este Ministerio y Jefatura de servicios
auxiliares, se ha servido desestimarla, porque la
antigüedad que se le otorgó fué la debida, o sea la
de la fecha del real decreto de 13 de noviembre ci
tado que originó su ascenso, cuya Soberana reso
lución no puede tener efecto retroactivo.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor ceutral,
fosé M.a Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Excmo. Sr.: Estando en condiciones de ascenso
al empleo inmediato el escribiente de 2. clase del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Manuel Ro -
mero Biondi, 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien promoverlo a escribiente de primera clase, con
antigüedad de 13 del noviembre del año proximo
pasado, debiendo ser colocado en el escalafón de los
de su clase entre los de su empleo D. Luis del Río
Maestre y D. José Charlo Justo.
De real orden lo digo a V. E. para
miento y efectos.—Dios guarde a V.
años —Madi id 27 de abril de 1920.
A LLENDESA LAZAR
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
su
E.
conocí
muchos
Intendencia genera1
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer pase a continuar sus servi
cios al apostadero de Ferrol y cese en el de Carta -
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gena el contador de navío D. Juan Pablo Biesa
Labay.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de
abril de 1920.
FU Almirante Jefe del Estado Mayor cea:r11
José M. Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comaniante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido nombrar Habilitado de la provincia ma
rítima de Mallorca al contador de fragata D. Víctor
García y Valdés, en relevo del de navío D. Alfonso
de Siles y Badilas que pasa destinado al apostade
ro de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de
abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José 114.4 Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Mallorca.
Señores
Servicios sanitarios
Circular.—Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefa
tura de servicios sanitarios de la Armada y de con
forminad con la consulta unánime de la Junta Su
perior de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ap.robar el siguiente «Reglamento y progra
ma para la enseñanza en los Laboratorios de Bac
teriología y análisis químico y micrográfico», de
los. Hospitales militares de Marina de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena, quedando sin
efecto el hasta hoy vigente, aprobado por real or
den circular de 30 de julio de 1908 (D. O. núme
ro 180).
De real orden 10 digo a Y. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. General Jefe de los ser vicios sanitarios do la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
e Cádiz, 141errol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores.. .
Ileziaateertato y prookranta para enseñassaa eta low
Laboratorios de Bacteriolowia y análisis quila
mico y mierogh.rafieo.
Articulo 1.° Los estudios en los Laboratorios Bacterio
lógicos se practicarán en cuatro cursos, que empezarán
al mismo tiempo en los tres apostaderos, en las fachas
que la Superioridad determine con los alumnos que en
cada uno estén en condiciones de verificarlo.
Art. 2.° En el primer semestre se estudiarán especial
mente las materias comprendidas en las dos primeras
secciones del programa que acompaña a este reglamen
to, procurando que la enseñanza tenga el mayor carácter
práctico que sea posible, adiestrándose el alumno en las
manipulaciones generales del Laboratorio y en las par
ticulares de la técnica histológica. Al propio tiempo, y
desde el primer momento, se procurará iniciarle en el
uso de los procedimientos analíticos de productos pato
lógicos y sustancias alimenticias, emp!eando para ello
los medios más sencillos que sean factibles a bordo, con
los recursos de que dispone el cargo de material sani
tario embarcado, debiendo asistir a las prácticas de aná
lisis todos ios alumnos.
Art. 3.° En el segundo semestre se estudiarán espe
cialmente las materias comprendidas en las Secciones
tercera y cuarta, siempre con el criterio señalado de ha
cer este estudio esencialmente práctico. Continuarán a la
vez las prácticas de análisis comenzadas en el primer se
mestre.
Art. 4.° En el tercero se estudiarán con la mayor smi
nuciosidad posible, los procedimientos analíticos de pro
ductos normales y patológicos, con aplicación a la clí
nica y a la medicina legal, con arreglo a lo expuesto en
las Secciones quinta y sexta.
Art. 5.° En el cuarto y último semestre se estudiarán
los procedimientos analíticos de sustancias alimenticias
y otros de interés desde el punto de vista higiénico, con
arreglo a lo que se expresa en las Secciones séptima y
octava y con la posible minuciosidad.
Art. 6. La Sección novena referente a la desinfec
ción y sus fundamentos teóricos, constituye materia es
pecial para la instrucción del personal de practicantes.
Esta enseñanza será obligatoria para todos los aspiran
tes de dicho Cuerpo, y discrecional, a juicio de los Jefes
de servicios sanitarios de los apostaderos, para los prac
ticantes, procurando que las lecciones sean semanales y
se den en hora conveniente de la tarde, con asistencia
de todo el referido personal que esté obligado a ello.
Art. 7.° Los exámenes del primer semestre para los
oficiales médicos se compondrán de dos ejercicios: uno
teórico, consistente en la redacción de una memoria e-n
el plazo de tres horas, sobre uno de los temas señalados
en las dos primeras secciones del programa, sacado a la
suerte en la forma en que se hace en los ejercicios de
oposición para ingreso en el cuerpo de Sanidad de laAr
mada, y otro práctico, consistente en la preparación de
un tejido orgánico para su estudio histológico, la que
será sorteada entre seis señaladas previamente.
Art. 8.° Los exámenes del segundo semestre consisti
rán en dos ejercicios análogos a los del primero.
El escrito versará sobre uno de los temas de las Soc
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.eiones tercera y cuarta, y el práctico será una manipula
ción•bacteriológica, sorteada también entre seis designa
das de antemano.
Art. 9.° Los exámenes del tercer semestre consistirán
en la resolución de uno de lss problemas analíticos com
prendidos en las Secciones quinta y sexta y en la redac
ción del informe consiguiente.
Art. 10.° Los exámenes del cuarto semestre consisti
rán en la resolución de uno de los problemas de las Sec
ciones séptima y octava y en la redacción del corres
pondiente informe.
Art. 11.° Los ejercicios escritos se harán sin auxilio
de textos ni apunte de ningún género.
En los prácticos se podrá consultar por el actuante to
dos los libros y apuntes que posean la Biblioteca del Hos
pital y la particular del examinando.
Art. 12.° Las calificaciones en todos los semestres se
harán el mismo día que terminen los ejercicios de exa
men, y serán las de insuficiente, .quficiente, bueno y muy
bueno.
Art. 13.° El Tribunal de exámenes estará formado por
el Jefe de servicios sanitarios del apostadero, el Directo?.
del Laboratorio de Bacteriología y un jefe u oficial del
cuerpo de Sanidad que haya aprobado estos estudios y
sea más antiguo que los examinandos. La falta de este
último se suplirá con el jefe que designe el Comandante
general del apostadero, a propuesta del Jefe de servicios
sanitarios.
Art. 14.° Los estudios hechos en uno de los Labora:-
torios podrán continuarse 811 cualquier otro cuando las
necesidades del servicio obliguen a trasladarse de apos
tadero a los alumnos. Esta continuación será concedida
en cada caso por los Jefes de servicios sanitarios de los
apostaderos teniendo en cuenta las circunstancias del
momento, con el fin de que la llegada imprevista de un
nueve; alumno no perturbe la marcha regular de la en
señanza para los alumnos más antiguos.
Art. 15.° Los que hayan aprobado los cuatro semes
tres serán declarados aptos para desempeñar los destinos
de Jefes de los Laboratorios de Bacteriología, declara
ción que será objeto de una real orden que la legalice.
Art. 16.° . Los profesores de Bacteriología estarán
obligados a dar por separado las clases de los cuatro
semestres, dedicando, por lo rnenos,,aparte de las prác
ticas necesarias, dos clases diarias, una por la mañana y
otra por la tarde, si hubiese alumnos de dos semestres
distintos, y si los hubiese de tres o cuatro semestres las
alternará convenientemente, de acuerdo con el Director
del Hospital, de modo que ni la enseñanza ni el servicioqueden perjudicados.
Art. 17.° Antes de comenzar cada semestre, los Direc
tores de los_Hospitales pasarán una circular a los médi
dicos primeros del apostadero comunicándoles queda
abierta la matrícula para la enseñanza de Bacteriología yprácticas de Laboratorio, pasando a este Ministerio una
relación de los médicos primeros que se inscriban como
alumnos voluntarios, y de los segundos para quienesserá obligatoria aquélla, que comienzan los cursos, con
expresión del semestre que cada uno cursa.
-Art. 18.° La falta de asistencia de un alumno durante
quince días sin causa justificada, o de un mes por enfer
medad, será motivo para que no pueda ser examinado,debiendo repetir el semestre.
Art. 19.° Para la provisión de los destinos de Jefes de
Laboratorio, cuando ocurra vacante, se anunciará un
concurso entre los médicos primeros que tengan aproba
dos estos estudios, siendo preferidos los que tengan mejores calificaciones en los cuatro semestres, siempre que
hayan cumplido dos años de embarco en el empleo.Art. 20.°. La duración de estos destinos sera de seis
arios, prorrogables por otros tres, siempre que el que lodesempeñe haya, demostrado celo y entusiasmo por laenseñanza.
Artículo adicional y transitorio. Se considerarán
aprobados en los dos primeros semestres [los oficiales de
Sanidad de la Armada que tengan aprobado el primer
curso con arreglo al reglamento de 30 de julio de 1908.
Programa de las samaterias que deben estudiarse
en los Laboratorios de Bacteriología y análisis
químico y enicrografico.
PRIMER SEMESTRE
Sección primera
LOS INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN
Temas: 1.° Nociones fundamentales de ópticu.-Retle
xión; Espejos.-Refracción; prismas, lentes.-Alteraciones
de esfericidad y refrangibilidad.-Formación de las imá
genes en el microscopio compuesto.-Teoría de Abbé y
sus consecuepcias.
2.° El microscopio y sus accesorios.-Microscopio sim
ple; microscopio compuesto.-Objetivos, oculares.-Mi
croscopio binocular. -A paratos de iluminación.-Cáma
ras.-Micrometría.-Marcadores.-Cuidados que necesita
el microscopio.-Ultramicroscopia.
3.° La microfotografía.--Disposición de los aparatos.
Disposición de la luz.-Luz solar; Heliostatos.-Luz arti
ficial. -Luz monocromática.-Filtros.-Enfoque.-Tiem
po de exposición.-Preparación de las negativas; reve
lado.-Preparación de las positivas por medios fotográ
ficos y de imprenta.--Microfotografía estereoseópica y
en colores.--Proyeeciones.
4.• La expectroscopia.-Variedades de expectros.-Ex
pectroscopios.-Análisis expectroscópico por emisión.-
La expectroscopia en el microscopio.-Gráficos expec
trales.-Expectrofotometria.-Análisis expectral cuanti
tativo.
5•0 La polarimetría.-Polarización de la luz.-Pola -
ríscopo.-Polarización rotatoria.-Polarimetros.-Sacarí
metros. -Comprobación de la escala sacarimétriea.•-La
luz polarizada en el microscopio.
Sección 2."
TÉCNICA HISTOLÓGICA
6.° Reactivos inofensivos.---Reactivos disociadores.-
Reactivos fijadores y endurecedores. - Reactivos decal
cíficantes.-Inclusiones.-Sección de los objetos; micro
tomos.-Tratamiento y fijación de los cortes.
7.0 Coloración.-Inyecciones colorantes. - Reactivos
aclaradores y conservadores. -Conclusión de las preparaciones. - Resumen de las manipulaciones necesarias
para hacer una preparación.-Utensilios necesarios parahacer las preparaciones microscópicas.
8.0 Célula en general.-División celular.---Tejido epitelial.-Técnica y estudio.
9•0 Tejidosconjuntivo, cartilaginoso y óseo.-Técnica
y estudio.
10.0 Tejido muscular.-- Sistema vascular. - Ganglioslinfáticos y bazo.-Técnica y estudio.
11.0 Tejido nervioso. -Sistema nervioso central y periférico.-Técnica y estudio.
12.° Sangre y linfa.- Técnica y estudio.
13.° Aparato digestivo.-Técnica y estudio de sus 6r.
ganos.
Aparato respiratorio. - Tiroides y timo.Hipófisis.- Técnica y estudio.
15.0 Aparato urinario.-Cápsulas suprarenales. Técnica y estudio.
16.0 Aparato genital masculino y femenino...-Téenica
y estudio.
17.° Organos de los sentidos.-Técnica y estudio.18.° Inflamación aguda y crónica.19.° Hipertrofia y atrofia. Degeneraciones albuminoidea, mucosa, coloidea, amiloidea y grasosa.-Necrosis.20.° Infiltraciones_ calcárea, urática, fosfática, pigmentara y glicogénica.
21. Neoplasias,
22.° Patología de la sangre: estudio histológico.
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SEGUNDO SEMESTRE
Sección 3.a
BACTERIOLOGfA
23.° Apuntes históricos. - Lugar de las bacterias en
las clasificaciones de los seres vivos. Morfología. Carac
teres de las colonias; cultivos en picadura y en estría;
cultivos en caldos.---Estructura de las bacterias.-Motili
dad.-Respiración.--Nutrición. - Secreciones. - Repro
ducción.
24.° Resistencia de las bacterias a los agentes físico
quimicos.-Desinfección.-Actividad química de las bac
terias.-Fermentaciones.
25.° Funciones patógenas de las bacterias.-Infección.
Inmunidad. - Anticuerpos.- Inmunización artificial.
Virus. - Agresinas. - Toxinas. - Fermentos y antifer
mentos.
26.° Serodiagnóstico. -Aglutininas.- Precipitinas.-
Bacteriolisinas.-Citolisinas.--Fijación del complemento.
Diagnóstico por extractos bacterianos.
27.° Bacterioterapia. - Vacunoterapia. Opsoninas;
bacteriotropinas. - Preparación de vacunas y autovacu
nas.-Tratamiento antirrábico.-Preparación de médulas
y de las emulsiones vaéunantes.-Seroterapia.-Ideas ge
nerales de la preparación de sueros.-Anafilaxia.
28.° Condiciones de la investigación bacteriológica. --
Esterilización del material.-Medios de cultivo.--Siem
bra y aislamiento de los gérmenes. - Tratamiento de los
cultivos.-Estufas y reguladores.-Evolución de los cul
tivos y productos formados en ellos.
29.° Inoculaciones experimentales.-Necropsias.---Exa
men microscópico de las colonias.-Idem de las bacterias
vivas y coloreadas. Coloración de esporos, flagelos y
cápsulas. - Coloraciones especiales. - Investigación de
bacterias en el espesor de los tejidos. - Conservación de
los cultivos.
30.° Caracteres de los principales bacilos patógenos.
Bacilos coli, tífico, paratíficos, disentéricos y enteriticies.
Bacilos de la tuberculosis, lepra, grippe, difteria, peste,
muermo, chancro blando y carbunco.--Bacilo piociánico
yproteus vulgaris.-Víbriones colerígenos.-Vibrión sép
tico.-Bacilos tetánico y prerefringens.
31.° Caracteres de los principales cocos patógenos.-
Micrococos piógenos.-Gonococo, meningococo y ente
rococo. - Pneumococo.-11ficrococcus 'Ynelitensis.-Tetrá
aeno.-Sarcinas.
Sección 4•a
PARASITOLOGfA
32.° Parásitos vegetales.-Aspergilosis.-Tiñas.-Acti
nomicosis.-Blastotnicosis.
- 33.0 Parásitos animales.-Amib os . - Tripan oso mas.-
Espirocetos.-Coccidias.-Hemosporidias. - Sarcospori
dias.-Infusorios.
34•0 Parásitos animales (continuación). Helmintos.
Trematodos.-Lestodos. Nematodos.-Ascárides.-In
sectos.
TERCER SEMESTRE
Sección
ANÁLISIS CLÍNICOS
35•0 Análisis químico y micrográfico de la sangre.-
Sero diagnóstico.
36.° Análisis químico y micrográfico de las serosida
des y líquidos quísticos.-Cito-diagnóstico.
37• Análisis químico y micrográfico del líquido cé
falo-raquídeo.
38.° Análisis químico y micrográfico de las exudacio
nes mucosas y purulentas.
39•0 Análisis químico y micrográfico de los esputos.
40.° Análisis químico y micrográfico del jugo gástrico
y materias vomitadas.
41.° Análisis químico y micrográfico de las materias
fecales.
42.° Análisis químico y micrográfico de la orina.
43•0 Análisis químico y micrográfico de la leche de
mujer.
44.° Análisis micrográfico de los pelos y escamas epi
dérmicas.
45•0 Análisis químico de los cálculos urinarios, bilia
res, salivares e intestinales.
Sección 6.s
ANÁLISIS MÉDICO-LEGALES
46.° Análisis de las manchas de sangre.
47.° de pus y esperma.
48.° Investigación de los principales venenos orgá
nicos e inorgánicos.
CUARTO SEMESTRE
Sección 7.8-
ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS
49.° Análisis químico y micrográfico del agua
sunta potable).
50.° Idem íd. íd. del vino y vinagre.
51.° Idem íd. íd. de la cerveza y sidra.
52.° Idem íd. íd. de los alcoholes y licores.
53•0 Idem íd. íd. del chocolate, té y café.
54.° Idem íd. íd. del pan, harinas y pastas.
55.° Idem id. íd. del azúcar y confituras.
56.° Idem id. íd. de carnes y conservas, animales y
vegetales.
57.° Idem íd. íd. de manteca y aceite.
58.° Idem íd. íd. de leche y quesos.
59.0 Idem íd. íd. de condimentos.
Sección 8."
OTROS ANÁLISIS DE IMPORTANCIA HIGIÉNICA
60.° Análisis del aire. - Aeróscopos. --- Métodos em
pleados.-Investigación de las bacterias patógerias.-Ca
racteres de las principales especies saprofitas habituales.
61.° Análisis del terreno. - Recolección de las mues
tras; transporte . -Análisis cuantitativo y cualitativo.-
Investigación de las bacterias patógenas.-Caracteres de
las especies saprofitas habituales.
62.° Análisis químico y micrográfico de las materias
textiles.
(pre
Sección 9.a
Para la enseñanza de practicantes.
DESINFECCIÓN
1.0 Vehículos de la infección.-Antisepsia.
2.° Desinfección física. Estufas y modo de mane
jarlas.
3•0 Desinfección química. - Fenole$. Legías.- Le
chada de cal.-Hipoclorito de calcio.-Sulfatos do cobre
y hierro.-Sublimado corrosivo.-Formaldehido.-Acido
sulfuroso y gas (Clayton).
4.° Enfermedades gastro-intestinales.-Vehículos del
agente infeccioso.-Desinfección: de las materias vomi
tadas; deyecciones; orinas- ropas; utensilios; habitación y
personal de asistencia.-desinfección de retretes, pozos
y muladares.-Precauciones durante la asistencia a los
enfermos.
5.° Enfermedades pulmonares.-Vehículos del agente
infeccioso. - Desinfección de los esputos, ropas, utensi
lios, habitaciones retretes y personal de asistencia.-Pre
cauciones que deben tomarse.
6.° Enfermedades tegumentarias.--Vehículos del agen
te infeccioso.-Desinfección de las secreciones mucosas,
ropas, utensilios. Precauciones que deben' tornarse.
7.° Desinfección del instrumental quirúrgico. - Este
rilización de los apósitos.-Autoclaves.-Desinfección de
las manos. - Operaciones asépticas. - Curas asépticas y
antisépticas.
8.° Desinfección de buques. - Conocimiento del apa
rato (Clayton».
Irop del Ministerio de Marina.
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